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T r i a l :  87KA39/4534EX 
T i t l e :  S e l e c t i o n  o f  s u b c l o v e r  c u l t i v a r s  - e a r l y  maturing 
T o  s e l e c t  i n  t h e  f i e l d  s u b t e r r a n e a n  c l o v e r  c u l t i v a r s  o f  early 
m a t u r i t y  h a v i n g  s u p e r i o r  p e r s i s t e n c e  a n d  productivity. 
L o c a t i o n :  W.W. & L . J .  F i l m e r ,  Nyabing 
Details: 
Results: 
Comments: 
2 3  l i n e s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  N S C I P ,  4 c l o v e r  c u l t i v a r s ,  1 medic 
c u l t i v a r ,  2 n i l ,  4 r e p l i c a t e s .  P l o t s  5 m x 2 . 5  m. 
O l d  l a n d ,  l o a m y  s a n d  o v e r  clay. 
S o w n  1 3 / 5 ,  h a n d b r o a d c a s t  1 5  k g / h a ,  h a r r o w e d .  M e d i c  IP. 
2 0 0  k g / h a  s u p e r ,  C u ,  Z n ,  Mo + 5 0  k g / h a  KC1. 
F u s i l a d e  2 5 0  m l / h a ,  30/7. 
L e g u m e  p l a n t  e s t a b l i s h m e n t ,  N o / s q m ,  22/6. 
S e e d  y i e l d ,  k g / h a ,  12/11. 
1 .  R e a s o n a b l e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c l o v e r  a v e r a g i n g  1 7 7  p l a n t s / s q m  b u t  medic 
o n l y  50% t h a t  o f  clover. 
2 .  P o o r  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s  w i t h  r a i n f a l l  w e l l  b e l o w  average. 
3 .  S e e d  p r o d u c t i o n  l o w  r a n g i n g  f r o m  8 - 8 0  kg/ha. 
4 .  C o n t i n u a t i o n  o f  t r i a l  w i l l  d e p e n d  o n  r e g e n e r a t i o n  i n  1988. 
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T a b l e  4 .  8 7 K A 3 9  p r o d u c t i o n  m e a s u r e m e n t s  - 1987 
Line Plants 
n o .  sqm. 
Clover 
seed 
Medic 
seed 
Nungarin 164 56 0 
Northam 261 66 0 
Geraldton 206 80 0 
Dalkeith 139 21 0 
70119 136 43 0 
839948 164 25 0 
69S26-112-2 226 45 0 
69S30-5-4-1 167 18 0 
69532-119-2 183 8 0 
75S05-22-3 181 48 0 
75S05-108 175 69 0 
75S08-104 170 80 0 
76S16-9-4-3 185 20 0 
76S16-9-5-1-4 205 24 0 
76S16-9-5-3-1 192 47 0 
76S16-9-5-4-1 212 64 0 
76S16-9-5-6-1 209 39 0 
76S27-107-2 172 32 0 
76S31-108-2 158 24 0 
76532-1-4-1 156 41 0 
76S32-1-6-2 189 38 0 
76S32-2-4-1 175 36 0 
76S32-2-4-2 169 18 0 
76S32-122-3 150 53 0 
76S32-123-3 178 39 0 
HD20-1-2 195 69 0 
8B40-2-1-1 201 45 0 
Santiago 83 6 17 
Nil 12 15 0 
A v .  s o w n  treatments 177 41 17 
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